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Stat e of 11ain~ 
OFFIC E OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRA'rION 
. , Dat e •• • • ~ ... /.J.... .. /.?.f.~; 
Name •• 4.Af~ .. ~ .. f)JM. ... ~ .. ~.~~.~.~. 
Stree t Addre ss ••• A·/.t .. o .~. ~dr.. .. .... .. • .... e • •. , • • • , •., •, • ,,, •, • • 
Ci ty or Town , • •••• • L(~.~.~ .. :~ ...... ................ .. ...... . 
;;ow lo::ic; i n United States~, •• ~ .J~:('.ow l :m~ i n Ma i ne ) • • ~, 
Bor n in.nf f: .. ~/J..,,M,~.~"Jj~ of birth •• ~ .~;./~9.l 
If marriect , i-, ""'*' c!,ilctfen , ,';/'kl .... . , ., .. Ocoupntion .  ·= 
Name of empl oyer •••• t.ldJ. .-.LJ~ ... ~--+J_ ... lJ.~.~.~ (P~e sent or last) ".-• •• ~ .-~ 
Addr e ss of employer o •• P.~~. . r-AJ.. ... Ll t,;-w. , ~ •• ff.It. •••,,,• 
Eng l ish.,. ~ •• , . Spe~k ., ,. ~ -~ , . • • • •••• Read • •• • <. ~ ••• ,Wr ite , .. . , o'-0 .. 
Other l a nguages , • •, .p ... •,, • • ~, • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Ravo you mane appl i cat i on for citizenshi p? •• ••• ~ • • ••••••••••••• • ••••••••• 
H..ave y.::,u ever ha d mi litar y se r v ico? c ., • • • v ..... .. ~ •• • • • ,., • •••• , •• •• • , , . • • 
If s:o~, \Vher e ? ••. • :-;-;-., ••...• • .••••...••• . •. .: ,J.ben? ~, ". 'i ••• • • --:-;-: • • " . . . .. . . . . .. o 
Witnes s . 
} ~ ~Sicnature • .-4~.~ .aekJ--:-
.4:;. . ,. . ...... . . . ....... .. .. . , .. . .. . 
~ CUA.. ~.kc.~' 
